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MAXIME PRÉVOST, Écrire la voyance. Présence de Dante Alighieri dans «Les Proscrits» de Balzac,
in «Études littéraires», printemps 2006, pp. 87-97.
1 L’opera  di  Dante  rappresenta  un  punto  di  riferimento  essenziale  nella  costituzione
dell’immaginario  medievale  proprio  degli  scrittori  romantici  francesi.  La
trasfigurazione letteraria del poeta italiano nei Proscrits di Balzac consente di valutare
l’immagine  ed  il  ruolo  attribuiti  dallo  scrittore  francese  all’autore  della  Divina
Commedia:  «il  ressort  de  ce  portrait  – osserva l’autore – une ontologie  implicite  de
l’activité littéraire: le poète (ou le romancier, c’est tout un) est un visionnaire» (p. 90),
un mistico «dont les visions peuvent être imparfaites mais dévoilent nécessairement
une facette de la vérité divine» (p. 91).
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